
















































































































































1.2. Begrepsavklaringer og definisjoner 
 



















































































































































































































1.3. Legislative hensyn og aktualitet  



























































































































































































































3. Adgangen til å ansette midlertidig i traineestillinger 















3.1. Hovedregelen om fast ansettelse i arbeidsmiljøloven – 































































3.2 Om midlertidige ansettelse i traineestillinger kan hjemles i 































































































































































3.3. Gjeldende retts adgang til midlertidig ansettelse etter aml. 
§ 14-9 første ledd bokstav a) 
 
























































































































3.3.2. Midlertidig ansettelse når ”arbeidets karakter” tilsier det – 










































































































































3.3.2.2. Utgangspunktet: Arbeidet må ”atskille seg fra det som 





























































































































3.3.2.3. Når arbeidet ikke skiller seg fra det som ordinært utføres i 
virksomheten: Norsk Folkehjelp-dommen om adgang til midlertidig 




































































































































































3.3.2.4. Moment: Det må ikke foreligge faktiske 

























































































3.3.2.5. Moment: Midlertidig ansettelse som saklig og strengt 




































































































































































































































































4.0 Avsluttende bemerkninger – de lege ferenda 
 
Drøftelsen av aml. § 14‐9 første ledd bokstav a) om ”arbeidets karakter” tilsier at 
vurderingstemaet for bestemmelsen er svært kompleks. Regelverket må sies å 
fremstå som uklart for både trainee og arbeidsgiver. Det synes imidlertid ikke å 
være et stort problem med useriøse tilbydere av traineestillinger som aktivt 
forsøker å omgå reglene om stillingsvern. 104 
 
                                                        
104 Jfr. drøftelsen i punkt 3.3.2.1 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Videre synes også aml. § 14‐9 første ledd bokstav c) ”for praksisarbeid” etter Rt. 
2009 s. 578 å stille opp et vurderingstema som heller ikke kan sies å være lett 
tilgjengelig for verken trainee eller arbeidsgiver.105 
 
Dette tyder på at det foreligger et behov for å klargjøre rettstilstanden for 
adgangen til midlertidig ansettelse i traineestillinger. 
 
Brukerne av regelverket, spesielt traineene, som er unge og ofte uerfarne 
arbeidssøkere, tilsier at det er et behov for et svært konkret regelverk som er lett 
tilgjengelig. For tilbyderne av traineestillinger vil et regelverk som er så konkret, 
nærmest i målbare tall og fakta, måtte sies å være ønskelig. For partene er det 
behov for et regelverk som setter en standard, som traineene kan søke seg til for 
å gjøre seg kjent med sine rettigheter, og virksomhetene kan se til for å 
kvalitetssikre traineestillingene så de i trå med gjeldende rett. 
 
I så måte vil det etter min mening være mest tjenelig å benytte 
forskriftshjemmelen i § 14‐9 andre ledd for å forme en forskrift som kan ivareta 
de hensynene nevnt i forrige avsnitt. En forskrift representerer et dynamisk 
regelverk som vil kunne endres i takt med utviklingen i arbeidsmarkedet. Et 
behov for en egen ”traineeforskrift” er det sannsynligvis ikke behov for, etter 
utbredelsen av denne typen stillinger i dag. Det kommer stadig Wlere 
traineestillinger og det virker hensiktmessig at det legges opp til en generell 
forskrift som tar for seg rekrutteringsstillinger for nyutdannede. Jeg skal ikke 
begi meg ut på å gi bud på en regel etter gjeldende rett, men vil heller komme 
med et forsøk de lege ferenda nedenfor. 
 
Videre blir spørsmålet om hensynene bak traineestilllingen som helhet er godt 
nok ivaretatt, eller om det er behov for en utvidelse av adgangen til midlertidig 
ansettelse i traineestillinger. 
 
I dag synes traineen å nyte godt av et sterkt vern som følge av 
arbeidsmiljølovens formål om ”trygge ansettelsesforhold” i § 1‐1 b) og lovens 
hovedregel om fast ansettelse. 
 
Jeg mener imidlertid det er Wlere hensyn som taler for en utvidet adgang til 
midlertidig ansettelse i traineestillinger.  
 
For det første er det Wlere forhold på arbeidsgivers side som taler for utvidet 
adgang. Etter dagens regelverk blir ikke den velviljen virksomheter viser til å ta 
inn nyutdannede og gi dem ekstra og spesielt tilrettelagt oppfølging etter min 
mening godt nok verdsatt. Virksomheter synes å være villige til å la traineen 
prøve seg på ulike fagområder, og det eksperimenteres ofte med kompetanse. 
Dette må også sies å være fordelaktig for traineen, ettersom han eller hun 
således får unik tilgang til arbeidsrotasjon i virksomheten, og muligheter til 
eksperimentering med egne ferdigheter. I Rt. 2009 s. 578 synes Høyesterett å ha 
gått disse hensynene langt på vei i møte. Fougner peker også på dette og uttaler 
                                                        
105 Jfr. punkt 3.2 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at dommen ”er også et eksempel på at Høyesterett har en realistisk tilnærming 
til grunnleggende økonomiske forhold i arbeidslivet”.106 Dommen kan synes som 
om det trekkes opp en ny linje som bør tale for utvidet adgang til midlertidige 
ansettelser. 
 
Utvidet adgang for midlertidig ansettelse i traineestillinger vil kunne føre til at 
arbeidsgiver blir villig til å ta en enda større risiko med å ansette nyutdannede, 
og gjerne fra kompetanseområder som er nye og ikke kjent for virksomheten.  
 
For det andre vil det samfunnspolitiske hensynet for å bevare og øke 
kompetansen i utsatte geograWiske områder, tale for en utvidet adgang til 
midlertidig ansettelse i traineestillinger. Traineestillinger gjennom regionale 
sammenslutninger virker forlokkende på unge arbeidssøkere, og vil kunne bidra 
til å hindre kompetanseWlukt og øke kompetansen i distriktene. I et 
konkurransepreget arbeidsmarked vil traineestillinger i så måte kunne trekke 
kompetansegrupper, som ellers ikke ville søkt seg til distriktene, gjennom det å 
kunne tilby et attraktivt traineeprogram. 
 
Med vekt på de belyste hensyn ovenfor, og med bakgrunn i det som kom fram i 
Rt. 2009 s. 578, vil jeg konkludere med at det er behov for en utvidet adgang til 
midlertidig ansettelse i traineestillinger. 
 
Skal jeg avslutningsvis gi bud på en forskrift på området, måtte den lyde som 
følgende: 
 
”Det kan ansettes midlertidig i stillinger, i ikke mindre enn 12 måneder, 
men heller ikke mer enn i 18 måneder, for rekruttering av nyutdannede 
arbeidssøkere med utdannelse på høgskole‐ eller universitetsnivå der 
stillingen inneholder et utviklingsprogram med mål om videre fast 
ansettelse i virksomheten.” 
 
 
5.0 Register 
 
5.1 Lovhenvisning 
‐ Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 
(arbeidsmiljøloven, aml.) 
 
5.2 Rådsdirektiv 
‐ Rådsdirektiv 99/70/EF av 28. juni 1999 om rammeavtalen om 
midlertidige ansettelser 
                                                        
106 Fougner 2009, i artikkelen ”Praksisarbeid”, s.144  i Arbeidsrett vol 6 nr 3 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5.3 Forarbeider 
‐ Innst. O. nr. 2 (1994‐1995) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om 
endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø 
m.v. 
‐ NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget 
‐ Ot.prp. nr. 41 (1975‐1976) Om arbeidstid, oppsigelsesvern, arbeidstilsyn 
m.v. i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 
‐ Ot.prp. nr. 50 (1993‐1994) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr 4 
om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v 
‐ Ot.prp. nr. 49 (2004‐2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
‐ Ot.prp. nr. 24 (2005‐2006) Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 
om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
‐ Ot. forh. (1994‐1995)  
 
5.4 Rettsavgjørelser 
‐ Rt. 2009 s. 578 (”Sykehuset Innlandet‐dommen”) 
‐ Rt. 2005 s. 1395 
‐ Rt. 2001 s. 1413 (”Norsk Folkehjelp‐dommen”) 
‐ Rt. 1997 s. 227 
‐ Rt. 1991 s. 872 
‐ Rt. 1985 s. 1141 (”Ergoterapeut‐dommen”) 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og 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(2007). 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(2009). 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er et kvalitetsstempel. 
Karrieremagasinet.no, hentet fra 
http://www.karrieremagasinet.no/Trainee/Hva‐gjoer‐en‐
trainee/Traineenettverket‐er‐et‐kvalitetsstempel 
‐ Jacobsen, Silje Evensmo (2009). Fra jobbsøker til traineetilbud. 
Karrieremagasinet.no, hentet fra: 
http://www.karrieremagasinet.no/Trainee/Slik‐blir‐du‐trainee/Fra‐
jobbsoeker‐til‐traineetilbud 
‐ Sjekkliste for traineeprogrammet (ikke forfatter ‐ 2009). 
Karrieremagasinet.no, hentet fra: 
http://www.karrieremagasinet.no/Trainee/Traineeprogrammer/Sjekklis
te‐for‐traineeprogrammet 
Traineeprogrammer 
‐ Framtidsfylket Trainee(Sogn og Fjordane): 
http://www.fremtidsfylket.no/Default.aspx?tabid=6901 
‐ Kom Trainee (Kristiansundsregionen):  
http://www.komtrainee.no/om‐kom‐trainee 
‐ Look North Trainee: http://www.look‐north.no/bedriftene 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‐ Storebrand, konserntraineeprogram: 
http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/omtraineeprogram.html 
http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/omtraineeprogram.html 
‐ Trainee i Mesta: http://www.mesta.no/trainee 
‐ Trainee Vest (Hordaland): 
http://www.sib.no/veiledning‐og‐helse/karriere/trainee‐
vest/utviklingsprogram 
http://www.sib.no/veiledning‐og‐helse/karriere/trainee‐
vest/utviklingsprogram 
‐ Tryg Vestas traineeprogram: 
http://www.trygvesta.no/omvesta/trainee/om_traineeprogrammet/inde
x.html  
Øvrige 
‐ Bergen Kommune, intern nyhetssak: 
https://bergen.kommune.no/aktuelt?articleId=26697&artSectionId=286 
‐ Caplex.no, om ”Bankakademiet”: 
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9301298 
‐ Karrieresenteret i Bergen, oversikt traineeprogrammer: 
http://www.sib.no/veiledning‐og‐
helse/karriere/jobbmuligheter/oversikt‐over‐ulike‐
traineeprogram/?searchterm=cv 
 
‐ Karrierestart.no – oversikt traineeprogrammer: 
http://www.karrierestart.no/traineeordninger.aspx 
‐ Studentorget.no, forståelse av ”internship”: 
http://www.studenttorget.no/index.php?show=4513&expand=4631,451
3&artikkelid=3989 
 
 
 
 
 
 
 
 
